




In Nederland is van de prikpil het merk Depo-Provera in de handel. De werkzame stof in dit preparaat is medroxyprogesteronacetaat. Deze stof heeft dezelfde werking als het vrouwelijk hormoon progestageen. De prikpil krijg je elke drie maanden ingespoten, meestal in je bilspier. De eerste keer hoor je een spuit te krijgen tijdens je menstruatie, om er zeker van te zijn dat je niet zwanger bent. Als die injectie op de eerste of tweede dag van de menstruatie wordt gegeven ben je direct beschermd tegen zwangerschap. Als deze wordt gegeven na de tweede dag, dan moet je gedurende zeven dagen een extra voorbehoedmiddel gebruiken (b.v. een condoom).
De werkzame stof wordt heel langzaam aan je bloed afgegeven. Na drie maanden is er nog zo weinig in het bloed dat je weer zwanger kunt worden. Daarom krijg je opnieuw een spuit. Ook in de gewone anticonceptiepil komt een progestageen hormoon voor. Bovendien zit erin de gewone pil ook een oestrogeen hormoon, een ander vrouwelijk geslachtshormoon. Pillen met deze beide hormonen bootsen de menstruatie cyclus het beste na en zijn daarom eerste keus pillen. De prikpil is geen middel van eerste keus, het dient alleen toegepast te worden wanneer andere anticonceptiva niet voldoen.
De prikpil zorgt ervoor dat er geen eitje vrijkomt uit één van de eierstokken. Een ander effect is dat het baarmoederslijmvlies niet gereed wordt gemaakt om een bevrucht eitje op te nemen. Tenslotte maakt de prikpil het slijmvlies van de baarmoederhals taai, zodat het voor mannelijke zaadcellen moeilijker wordt om naar binnen te komen.

Zwangerschap 
De kans om zwanger te worden is tijdens gebruik van de prikpil erg klein, net zo klein als tijdens gebruik van de gewone pil (kleiner dan 1%). Na het stoppen van de prikpil duurt het gemiddeld 5-7 maanden voor de menstruatie weer terugkeert en je dus weer vruchtbaar bent. Na gebruik van de gewone pil duurt het gemiddeld 3-5 maanden voor je weer normaal vruchtbaar bent. Bij de prikpil moet je niet vergeten dat na de laatste injectie de werkzame stof eerst nog drie maanden je lichaam is. Na de laatste injectie zal het dus 8-10 maanden gemiddeld duren voor je weer normaal vruchtbaar bent.

Bijwerkingen 
Een vervelende bijwerking van de prikpil is de sterke ontregeling van de menstruatie. Deze ontregeling treedt vooral op tijdens de eerste maanden van gebruik. Er bestaat doorlopend kans op bloeden, waarbij het van tevoren niet te voorspellen is hoe vaak, hoe erg of hoe lang het aanhoudt. Bloedingen die zo sterk zijn dat je maandverband moet dragen komen bij 15-30% van de gebruiksters tijdens de eerste maanden voor. Lichte bloedingen waarbij het dragen van maandverband niet noodzakelijk is, komen bij vrijwel iedereen voor, vooral tijdens de eerste maanden van gebruik. Na ongeveer een jaar menstrueert 50% van de gebruiksters helemaal niet meer. Men heeft wel geprobeerd om het onregelmatige bloeden te verhelpen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Een andere bijwerking is de gewichtstoename die op kan treden. Vrouwen die de prikpil gebruiken kunnen over het algemeen 2 tot 4 kg aankomen in gewicht. Overige bijwerkingen die soms vermeld worden zijn: hoofdpijn, buikpijn, droge vagina en minder zin in vrijen.

Stoppen 
De prikpil is minstens drie maanden in je lichaam aanwezig. Als je zou willen stoppen, bijvoorbeeld omdat je veel last hebt van bijwerkingen, kan dat niet zomaar ineens. Na een injectie zit je er als het ware drie maanden aan vast. Wanneer je bent gestopt met de prikpil word je meestal na 3-6 maanden weer ongesteld. De bloedingen kunnen dan eerst zeer onregelmatig zijn.

Borstvoeding 
Als je na de bevalling weer met anticonceptie wilt beginnen, dan stopt de gewone pil de borstvoeding meestal wel, de prikpil doet dit meestal niet. Net als vele andere geneesmiddelen komt de werkzame stof wel in de moedermelk terecht en de baby zal dan ook iets van die stof binnenkrijgen. Uit de onderzoekingen die tot nu toe gedaan zijn kan nog niet met zekerheid worden afgeleid dat dit voor de baby geen kwaad kan. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Over een effect op langere termijn valt helemaal niets te zeggen. Zolang hierover nog zoveel onduidelijkheid is, kun je beter geen hormonen gebruiken tijdens de borstvoeding.

Kortom 
Hoewel de prikpil net zo betrouwbaar is als de gewone pil is zij geen eerste keus anticonceptivum. Voordeel kan zijn dat je haar niet kunt vergeten. Sommige vrouwen voelen zich er lekkerder bij dan bij het slikken van de gewone pil. Wanneer vrouwen geen oestrogenen mogen gebruiken kan de prikpil voor gebruik in aanmerking komen omdat in de prikpil geen oestrogenen zitten. Nadeel is de totale ontregeling van de menstruatie, vooral de eerste maanden van gebruik, maar ook nadat je er mee bent gestopt.
Bij de eerste injectie moet je er zeker van zijn dat je niet zwanger bent. Het is goed om je te realiseren dat je, na de injectie, voor drie maanden aan de prikpil vastzit.
Na enige tijd krijg je meestal geen onttrekkingsbloedingen meer, zoals bij de gewone pil het geval is. Wanneer je stopt met de prikpil is het moeilijk te voorspellen wanneer je weer vruchtbaar bent. Sommige vrouwen kunnen weer zwanger worden zodra de werkzame stof is uitgewerkt, maar bij anderen kan het veel langer duren, soms langer dan een jaar. Gebruik van de prikpil, maar ook van de gewone pil, is niet aan te raden tijdens de borstvoeding.
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